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L'Angel del campanar del Vendrell, a Reus 
Es amb motiu de la seva restauració que ha vingut a Rws  la popular figura que co- 
rona el campanar de I'església. parroquia1 del Vendrell, figura que fins a I'acabament 
del segle passat, amb el seu curt i elegant robatge tirat cndarrera, com si volegés a I'im- 
puls de I'oreig, amb la m& esquerra recolzada i la dreta extesa signant amb l'index 
la direcció del vent., feia de magnífic i gegantí pancil que amb dalé guaitaven tots els 
veyns de la vila quan el mal temps regnava. 
Ara, mutilat, amb la perdua de les dues ales que el vent feia giravoltar, i de la ca- 
ma dreta, restava immbbil, sofrint l'eix o fusell que el sostenia lcs fortes sot,regades que 
els vents de tots els quadrants li donaven. 
Aquesta figura és fet,a de planxa de coure pint,ada; és escaient, d'atinades proporcions, 
posa natural i d'un dibuix vigorós i relativament correcte. Resulta en conjunt una 
obra artística beu encertada. L'historiador vendrellenc Jaume Ramon i Vidales en un 
estudi fet I'any 1895 i publicat al setmanari "E1 Vendrellense", diu que algú ha su- 
posat i tal volta amb fonameiit que representa a Tobias, el tendre compauy de Sant 
Rafel. 
En Josep Romeu, argenter de Vilanova, el construí l'any 1784 segons resava una 
inscripció a la planta de la sabata de l'extremitat que se li desprengué i que deia "A 
31 Julio1 de 1784 lo treballa Joseph Romeu argenter de Vilanova ab ajuda de Joseph 
Dalmau". 
Fou pujat a1 campanar el dia 6 d'agost de 1784, diada de Saut Salvador, patró de 
la parroquia, després de la missa major, esseiit beneyt pel Rector d'aquella parroquia. 
Segons diu el senyor Jarimc Ramon, "contra la tradició que els fadrins anaren a bus- 
car-lo a Vilanova i d'allí el portaren en llurs espatlles, fins al Veudrell, passejant- 
lo a l'arribada, prccedits de les gralles, per la vila; afegint que al passar pel carrer 
del Recó descansareii, deixaiit-lo travesser a1 carrer, agafant tota l'amplada del mateix, 
uns viiit pams". 
A llArxiu parroquia1 del Veudrell hi ha una nota de despeses per la conducció de 
1'Angel des de Vilanova al Vendrell, nota que és com segueix: 
Pel sopar de 21 fadrins a 8 sous .............................. 
............................................. Pel dinar meu i sopar 
Pel dinar i sopar d'un home .............................. ,.. ... 
Per tres piensos de mula i altres tres d'un burro i estada ......... 
. . . . . . . . .  ......... Per set carniceres de carn per l'esmorsar ,... 
Per 10 pans de ral pel dit esmorsar ........................... 
Pel vi i treball de coure la oam .............................. 
Per l'aiguardeiit s'ha gastat en el dit viatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Per un jornal i mig d'un home i un burro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 s. 
Per l'albari ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 s. 
L'any 1811, després de la presa de Tarragona pels francesas aquests es traslladaren 
a la vila del Vendrell i per via de distraceió emprengueren la feina de mutilar-lo a 
trets, aconseguint fer-li oaure la cama. Així resta fius I'any 1859 que un furiós hurach 
li feu caure una de les ales. A darreries del segle passat un altra huraea li arrenei l'ala 
que li restava. 
E l  doctor Angel Mereadé, prcsident de In Seceió Científica de la nostra entitat, i 
fiil de la vila del Vendrell, concebí la idea de la restauració, costejada per tots aquells 
eonverns seus que com ell, viuen allunyats del seu poble nadiu. 
Es  feren gestions prop del mestre ealderer de Reus En Baldomer Martinez per tal 
de que fes la restauració corresponent, el qual determina que fos portat al seu taller a 
l'objecte de fer-la amb tota la cura, com així ha ocorregut. E l  gravat núm. 1, dóna 
bona idea de I'estat en que fou portada la gegantina figura a Reus. 
E l  dia 16 d'octubre passat va ésser retornada a la vila que per espai de 144 anys 
l'ha tinguda com el seu Angel de la Cuarda. Ara tambó, com en I'any 1784, la vila tota 
es llenca al carrer pcr a presenciar l'arribada del seu Angel, i també com llavors fou 
passejat al so de les típiques gralles, segurament, pero, amb més dalit ara que abam, 
per l'enyoran~a que de ben segur sentien en el seu eor tota la generació que el1 ha vist 
nhixer. 
Es  de creure que de la seva estada a Reus hom en guardara sempre record. No en 
debades el seuyor Martinez, en posar-li la cama nova, a la sola de la sabata hi grava 
aquestes inseripcions la primera de les quals és reprodueoió de l'antiga: 
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